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“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” 
(Q.S Al Baqarah:45) 
“Maka nikmat Tuhan mu yang manakah yang kamu dustakan?”  
(Q.S Ar Rahman) 
 “Hidup itu bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi berapa banyak 
kebaikan yang dilakukan”  
 “Ketenangan dan Kebahagiaan itu tak perlu dicari kalau keikhlasan hati 























Torque Converter adalah suatu komponen utama pada sistem 
penggerak hidrolis pada alat berat termasuk unit wheel loader. Cara kerja 
dari torque converter adalah merubah energi mekanis dari putaran engine 
menjadi energi kinetis ( oil flow ) kemudian merubahnya kembali menjadi 
energi mekanis pada shaft outputnya. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisa pengaruh tekanan oli hidrolik terhadap kerja torque 
converter, dan mengidentifikasi terjadinya kasus low power pada unit 
Wheel Loader ( ZL50GN ). 
Prosedur pemeriksaan yang dilakukan pada torque converter yaitu 
pemeriksaan secara visual pada hydroulic system, electric system, cooling 
system, dan engine. Selain itu, juga dilakukan pengukuran tekanan oli 
torque converter stall speed untuk mengetahui nilai stall speed pada unit 
wheel loader yang mengalami trouble, dan pengukuran tekanan oli pada 
port pressure oil untuk mengetahui besar tekanan oli yang masuk ke 
torque converter. 
 
Hasil dari analisa menunjukkan bahwa penyebab trouble pada 
torque converter adalah adanya gram-gram halus dari turbine torque 
converter yang mengakibatkan oli terkontaminasi. Dan penyebab 
utamanya adalah rusaknya ball bearing yang mengakibatkan turbine 
torque converter menjadi rusak. 
 









Torque Converter is a major component of hydraulic drive system 
in heavy equipment including wheel loader unit. The workings of the 
torque converter is to convert mechanical energy from engine rotation to 
kinetic energy (oil flow) and then convert it back into mechanical energy in 
the output shaft. The purpose of this research is to analyze the effect of 
hydraulic oil pressure on the work of torque converter, and to identify the 
occurrence of low power case on Wheel Loader ( ZL50GN ) unit. 
The inspection procedure performed on torque converter is visual 
inspection of hydroulic system, electric system, cooling system, and 
engine. In addition, measurements of torque converter stall speed oil to 
determine the value of stall speed on the wheel loader unit experiencing 
trouble, and measurement of oil pressure on the port pressure oil to 
determine the amount of oil pressure into the torque converter. 
The results of the analysis show that the cause of trouble in the 
torque converter is the existence of fine grams of turbine torque converter 
which resulted in oil contaminated. And the main cause is the damaged 
ball bearings that resulted in turbine torque converter become damaged. 
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